































































A Taisho-goto is a stringed zither, that is plucked using keys, and was invented in Nagoya in 1912 by Morita Goro (1874－1952). The musical 
instrument quickly gained popularity in Japan and, from approximately 1915 unti 1940, it was exported to East Asia, South Asia and Southeast 
Asia. Some of the Taisho-goto that arrived in Southeast Asia, were remodeled according to local preferences and accepted as local instruments. 
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バリ島西部ププアン村に伝承される大正琴を起源とする楽器マンドリン












































































１ 2018年9月1日に行ったププアン村在住の演奏者ウィアルタワン I Wayan Wiartawanへのインタビューに基づく。 
2 2018年9月1日に行ったププアン村在住の演奏者ウィアルタワンへのインタビューに基づく。ただし、文献によるとプジュンガン村ではそれ以前にもマ
ノリンが演奏されており、1960年代以降に復興したと書かれている（Suriyatini, Sugiarta, Arnawa and Kustiya 1992: 20）。
3 華人は北部バリのブレレンBuleleng県トゥムスクTemukus村の華人により伝承されたという記述もある（Sudirga 2015: 119）。



















































































dan Budiarsa 2014: 54）。更にマンドリンは電気化さ
れていく。成長したグループは、2013年のバリ芸術祭初
日のパレードにタバナン県を代表する演奏グループとして



























8  ウィアルタワンによると、ブンシル bungsilは、椰子の実が大きくなる前の小さな塊の部分、ガディン gadingは黄色の椰子の実がなる品種をいう。まだ
大きな実になりきらない生まれたての椰子の塊のようなグループという意味だという。






























れていたポップ・バリ pop Bali ９の男性歌手マニック 
Manik（本名はアナッ・アグン・ングラ・グデ・アルヤ・
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Sanggar Bungsil Gading Rekonstruksi Alat Musik Warisan Cina, 
Fajar Bali , 27, Juli, 2016.
Rekonstruksi Mandolin Agar Tetap Eksis, Nusa Bali , 27, Juli, 
2016.
Musik Mandolin, Alat Seni Musik Masa Penjajahan Jepang, Bali 
Post , 14, Feb, 2018.








イ・マデ・グデ・ウィアルタワン I Made Gede Wiartawan 
（2018 年9月1日、ウィアルタワン宅）
Mandolin Instrument Originated with Taisho-goto in Pupuan Village, Western Bali.
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